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RESUMEN, 
 
En la presente memoria se expone el sistema de subsidio habitacional 
chileno, dentro del cual, el objetivo general es realizar un análisis exhaustivo 
acerca de su evolución, inserción y aplicación dentro de la sociedad. Así como 
servir de base y apoyo para lograr un entendimiento mas acabado de el, por 
parte de la población. 
 
Además como objetivo especifico se busca revelar la situación en que 
se encuentra la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal, en relación 
al subsidio, y las implicancias legales de ello. 
 
En cuánto a la metodología a utilizar, para lograr los objetivos 
establecidos, será una investigación documental en base a un método Lógico 
deductivo.               
 
Los resultados obtenidos concluyen que la institución ha evolucionado, 
Llegando a ser masiva su postulación y conocimiento. 
Pero, a la vez, es necesario un cambio cultural e informativo que permita a la 
mujer acceder a los beneficios que posee y que desconoce. 
